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Orig. j D 
Die Rohstahlerseugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) zeigte in den Monaten Juli und August 198I ­ nach 
Saisonbereinigung ­ sinkende Tendens : Juni auf Juli 1 ­ 1,5 % j Juli auf August : ­ 3,7 %. Sie blieb mit 
knapp 9,1 Hiot im August 1981 um 2,7 % unter dem Tiefpunkt vom August des Vorjahren. 
Die von Januar bis August 1981 erzeugte Kohstahlmenge erreiohte damit nur nooh 82,7 Hiot ¡ das sind 6 Miot 
oder 6,7 f> weniger als zur gleiohen Vorjahreszeit (wobei der Produktionsausfall aufgrund des britisohen 
Stahlarbeiterstreiks im 1. Vierteljahr I98O zu berücksichtigen iet). 
Die Auftragsentwioklung hat sioh im Juni 198I infolge schwächerer Auelandsnaohfrage ­ naoh leichter vormonat­
lioher Belebung ­ wieder verlangsamt. 
In July and August 198I ­ after deseasonalization ­ the production of orude steel of the Community (exoluding 
areeoe) showed a downward trend t from June to July ­ I.5 # j from July to August ­ 3.7 % It stood in August 
198I, at some 9.1 miot, 2.7 $ lower than the level reaohed in August of last year. 
Thus, the quantity of orude steel produced from January to August 198I has reaohed only 82.7 miot, which 
represents 6 miot (or 6.7 %) less than for the same period last year (although aooount should be taken of the 
loss of production in the first quarter of 198I due to the strike of workers in the British iron and steel 
industry. 
In June, after a small rise the month before, the trend of new orders again declined, due to reduoed demand 
from other ECSC countries and third countries. 
En juillet et août I98I ­ après désaisonnalieation ­ la produotion d'aoier brut de la Communauté (sans la (Jrèoe) 
a montré une tendance à la baisse : de juin à juillet : ­ 1,5 % 5 de juillet à août : — 3,7 ?£. Elle est restée 
en août 81,aveo quelque 9.1 miot,inférieure de 2,7 % au niveau le plus bas atteint en août de l'année préoédente. 
De oe fait,la quantité d'acier brut produite de janvier a août I98I n'a atteint que 82,7 miot ¡ oela représente 
6 miot de moins (soit 6,7 %) que durant la même période de l'année précédente (il y a lieu de prendre en consi­
dération la perte de produotion du premier trimestre 198I due à la grive des travailleurs de l'industrie sidé­
rurgique britannique). 
En juin I98I ­ après une légère progression le mois précédent ­ l'évolution des commandes nouvelles a de 
nouveau régressé suite à la faible demande de l'étranger (autres pays CECA et pays tiers). 
In Luglio ed Agosto 81, dopo destagionalizzazione, la produzione di aooiaio grezzo della Comunità (senza la Grecia) 
ha mostrato una tendenza alla diminuzione ; da Giugno a Luglio J ­1,5 # \ da Luglio ad Agosto : ­ 3,7 %. In Agosto 
81 è rimasta inferiore, con oiroa 9,1 milioni di t., del 2,7 % al livello raggiunto in agosto ohe era il più 
basso dell'anno precedente. 
Conseguentemente la quantità di aooiaio grezzo prodotta da Gennaio ad Agosto I98I non raggiunge ohe 82,7 milioni 
di t. ι questo rappresenta 6 milioni di t (oioé il 6,7 $) meno ohe durante lo stesso periodo dell'anno precedente 
(si deve anche prendere in considerations la perdita di produzione del primo trimestre I98O dovuta allo adopero 
dei dipendenti dell'industria siderurgica britannica). 
In Giugno 1981, dopo un leggero progresso nel mese precedente, l'evoluzione delle nuove ordinazioni è anoora 
regredita in seguito alla debole domanda dall'estero (altri paesi CECA e paesi terzi). 
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1. DIE EG_­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
— 1 « - . ι — ι . r . , , . , „ , « 1 1. 
■ * » ' · : * · ! 
■ » \ 
P r o d u k t i o n s i n d e x 
Index of p roduc t i on 
Ind i ce de p roduc t ion 
I n d i c e de p roduz ione 
R o h s t a h l e r z e u g u n g 
Crude s tee l p roduc t i on 
P roduc t ion d ' a c i e r b r u t 
P roduz ione di a c c i a i o grezzo 
E rz . W a l z s t a h l f e r t i g e r z e u g n i s s e n 
P r o d , f i n i shed r o l l e d p r o d u c t s 
P r o d , de p r o d u i t s f in i s l aminés 
P r o d , p r o d o t t i f i n i t i l a m i n a t i 
L ie fe rungen (2) 
De l ive r i e s 
L i v r a i s o n s 
Consegne 
A u f t r a g s e i n g ä n g e (2) 
New o r d e r s 
Commandes nouve l l e s 
Nuove o r d i n a z i o n i 
A u f t r a g s b e s t ä n d e (2) 
Order book 
C a r n e t s de commandes 
Car ico d i o r d i n a z i o n i 
IDEM 
Ausfuhr n a c h D r i t t l ä n d e r n 
Expor t s to t h i r d c o u n t r i e s 
E x p o r t a t i o n s v e r s p a y s t i e r s 
E s p o r t a z i o n i v e r s o p a e s i t e r z i 
E infuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Impor t s from t h i r d c o u n t r i e s 
I m p o r t a t i o n s des p a y s t i e r s 
Impor taz ion i d a i p a e s i t e r z i 
S i c h t b a r e r S t a h l v e r b r a u c h (4) 
A p p a r e n t consumpt ion 
Consommation a p p a r e n t e 
Consumo a p p a r e n t e 
1 
E i n h e i t 
u n i t 
Uni té 






































Vier te l j ah r e s a n 








Valore de l 
mese 
104,2 ** 
9 061 ** 
7 8 3 7 · * 
9 014 »* 
7 607 «* 




g a b e n / O u a r t e r 




mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
wi th p rev ious month, 
d e s e a s o n a l i s e d , 
avec l e mois p récéden t , 
désa j i sona l i sée , 
con mese p r e c e d e n t e , 
d e s t a g i o n a i i z z a t a 
% 
- 0 ,5 
­ 3 ,7 
+ Ο',Ι 
+ 17,9 
+ 0 ,4 
­ 0 ,9 
­ 0 ,4 
+ 5 , 1 * 
­ 9 ,7 
ly d a t a 
i m e s t r i a l i 






wi th corresponding month 
of p rev ious yea r 
avec mois correspondant 
de l ' a n n é e précédente 
con mese cor r i spondente 




­ 5 ,0 
+ 8,6 
+ 0 ,3 
­ 17 ,4 
­ 17,4­' 
+ 16 ,8 *» 
­ 41 ,2** 
­ 1 0 , 1 
J a n . . . . ­ ( 1 ) 
mit Vorjahr 
with previous yea r 
avec l ' année 
précédente 
con anno p r e e . 
i 
χ 
- 6 ,7 
­ 5 ,4 




­ 4 ,3 ** 
­ 36,2** 
­ 4 ,2 
(1) L e t z t e r Monat« s . 3 · Spa l t e ­ Last month« column 3 ­ Dernier mois s v o i r 3ième colonne ­ Per l ' u l t i m o mese vedere I a 3* colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo a c c i a i comuni 
(3) Auft ragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhä l t n i s zu den d u r c h s c h n i t t l i c h e n Lieferungen ( s a i s o n b e r e i n i g t ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ra t io between o rde r book a t t he end of t h e month and average d e l i v e r i e s (de ­ sea sona l i s ed ) of t he t h r e e foregoing months. 
Rapport e n t r e l e s c a r n e t s de commandes à l a f i n du mois e t l e s l i v r a i s o n s moyennes ( d é s a i s o n n a l i s é e s ) des 3 mois é c o u l é s . 
Rapporto t r a i l c a r i c o d i o r d i n a z i o n i a l l a f i n e de l mese e l a media d e l l e consegne ( d e s t a g i o n a l i z z a t a ) de i 3 mesi p r e c e d e n t i . 
(4) i n Rohblockgewicht ­ i n ingot equ iva len t ­ en équiva len t l i n g o t s ­ i n equ iva l en t e d i l i n g o t t i 
Vergleich n i ch t s a i s o n b e r e i n i g t ­ Comparison not d e ­ s e a s o n a l i s e d ­ Comparaison non d é s a i s o n n a l i s é e ­ confronto non d e s t t 
l i z z a t o . 
** EUR 9 
rag iona­
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 




4 1971) - io«? 
100 
90 . 
1977 1978 1979 1980 1981 













III IV V V 
RAH INDEX 
106.5 119,9 119,5 118,3 
113.6 128.1 113,2 122,9 
108,0 116,0 119,7 122,5 





















































































































































































X XI XII Ι-Χ1Ι 
INDICE LORDO 
6 118,0 120,0 117,7 92 
7 124,4 129,9 122.7 107 


























































108,1 113,2 112, 
120,8 119,4 121, 









































1 114,9 102,1 
3 119,9 118.4 
9 99,9 98,7 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 









































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 




















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





















































7986 9495 10117 9387 8057 107656 
6331 8313 8646 7877 6997 99182 
3148 3039 3090 2808 2316 33940 

























1198 1794 1910 































1044 1797 1935 

























































356 320 313 289 253 3755 
254 295 265 246 164 3176 
793 878 926 897 798 10259 































































































251 296 339 
189 285 296 
1144 1301 1526 
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1000 τ 
I -XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 










































































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
EUR 10 1981 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 











































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALTRI ACCIAI MERCANTILI 
















































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET SANDES A TUBUS A CHAUD 

































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 












































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 











































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 
PRODUZIONE DI LAMIERE A FREDDO INFERIORI A 3 MM 


































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS (EUR 9) 
CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 






1981 I5O5I I5O84 
18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
17198 17845 17006 16558 (15937) (15000) (14409) (15061) (14518) (14479) 
I4922 I4746 
12 
I I I I I IV VI VII VIII IX XI XII 
lo'oo τ 
I - X I I 
1 5 . AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE *) 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS « ) 
(EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS») 




















































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1979 
HOME MARKET 1980 
MARCHE INT. 1981 
UEBRIGE EGKS 1979 
OTHER ECSC 1980 
AUTRES CECA 1981 
DRITTLAENDER 1979 
3RD COUNTRIES I98O 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
4563 4062 5026 5328 5028 4170 57049 
(4451) (3321) (4457) (4734) (4437) (3575) (53057) 
1436 1541 1619 1705 1606 1536 19247 
(1357) (1178) (1531) (1466) (1431) (1300) (18860) 
1799 1884 2042 1958 1799 2017 22193 
(1864) (1679; (J.905) (L977) (1573) (1800) (20081) 
7798 7493 8681 8991 8433 7723 98489 



















































































































































































































































































































































































M1981: EUR 10 
13 
19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D 
D'ACIER CECA 
'ACCIAIO CECA 
HELLAS 1981 IO 12 28 17 18 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 

































































































































































37 37 23 473 
71 65 65 785 
126 104 147 2415 
38 24 22 358 
107 52 54 1333 
37 








Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 














Exportations vers les pays tiers 




1830 1924 1812 2019 1889 1980 22189 

































































324 294 227 272 342 268 339 3759 
358 388 369 312 387 378 455 4595 
378 483 
262 253 206 259 228 243 308 2708 
107 
182 
113 145 151 155 90 103 1377 






















13 17 16 13 11 16 212 






II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
(a) 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 




































































































































607 399 485 567 469 
119 122 128 132 111 
584 225 640 546 478 
540 
416 277 332 327 271 
180 161 181 200 160 




16 20 22 21 






















nach der EG 






Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 












































































































540 445 382 383 6024 
727 698 584 583 8754 
354 336 325 310 4725 
176 128 176 170 2074 
176 172 177 150 2592 


















14 26 20 
23 17 23 26 319 
(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
Provisional, monthly figures, differing from cumulative datas. 
Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
Dati mensili provvisori, differenze con i dati cumulativi. 
(b) 19811 EDR 10 
- 15 -
20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















I I I 
I V 
v 
FRANCE I 9 8 I I 
I I 




V I I 
ITALIA 1981 I 
I I 























































































































Einfuhren noch Herku 
Imports by origin 
1ft 











































































































































































































20.a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

































































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





Β R DEUTSCHLAND 
1981 I 
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ITALIA l * * ¿ 
I I I 
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Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


















































































































































































































































































20.b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 











IRELAND I 9 8 I I 
I I 




V I I 
DANMARK I 9 8 I I 
I I 




HELLAS 1 9 6 1 τ 
I I 




Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
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1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
PER L'INDUSTRIA SIDERURGICA 

























































































































































































































































I I I I I , IVp Vp Vip V I I , VIII ρ I X p XI XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIQTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( A ) AND TOTAL EMPLOYMENT ( B ) 
NOMBRE m CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
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2 8 . I I . 8 l 




















































































































(a) EUR 9 
21 
INIHOLDSFORTEGNELSE 
Tabel S ide 
1 . S i t u a t i o n e n på E F ' s s tå lmarked 
2 . Produkt ions indeks f o r EKSF's j e r n - og s t å l i n d u s t r i 
3 . Produkt ion a f r å j e r n 
4 . Produkt ion a f r å s t å l 
5 . Samlet p roduk t ion a f færdige va l seværksproduk te r 
6. he runder : Produkt ion af tunge p r o f i l j e r n 
7 . Produkt ion af v a l s e t r å d i c o i l s 
8. Produkt ion a f be tona rmer ings j e rn 
9 . Produkt ion af andet s t a n g j e r n 
10 . Produkt ion af varmtva lsede bånd og re rbånd 
1 1 . Produkt ion a f varmtva lsede c o i l s ( f a r d i g p r o d u k t e r ) 
12. Produkt ion af varmtva lsede p l a d e r på 3 mm og derover 
1 3 . Produkt ion af k o l d t v a l s e d e p l a d e r på under 3 mm 
14· Ordrebeholdning - a l m i n d e l i g t s t å l 
15 . Nye o r d r e r - a l m i n d e l i g t s t å l 
16 . Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 
17. Produkt ion a f s p e c i a l e t å l 
18 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 
1 9 . Udenr ig s - og indenr igshande l med EKSF-s tå lprodukter 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-s tå lprodukter med t r e d j e l a n d e 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g 
22 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f s k r o t 
23 . Anta l a r b e j d e r e på a r b e j d s f o r d e l i n g og a n t a l beskæft igede i a l t 




































1 1 . 
12 . 








2 1 . 
22. 
23 . 
B ladz i jde 
Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
P r o d u k t i e - i n d e i i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
Ruwi jzerprodukt ie 6 
Ruwstaa lprodukt ie 7 
T o t a l e p roduk t i e w a l s e r i j p r o d u k t e n 7 
waarvan! Zware p r o f i e l e n 8 
Walsdraad 8 
B e t o n s t a a l 9 
Overig gewoon s t a a l 9 
Warmgewalst bands t aa i en s t r i p p e n voor bu izen 10 
Rol len (afgewerkte produkten) 10 
Warmgewalste dikke en middeldikke p l a a t 11 
Koudgewalste dunne p l a a t 11 
O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
Nieuwe o r d e r s gewoon s t a a l 12 
Leveringen gewoon s t a a l 12 
Produkt ie s p e c i a a l s t a a l 12 
Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
Bu i t en landse en i n t e r n e handel i n EGKS-produkten 13-14 
Bu i t en l andse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
Schroo tve rb ru ik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
Ne t to -aanvoe r schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
Aanta l werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 20 
aan he t e inde van he t j a a r 
Zie TOELICHTING in de b i j l a g e van n r 1/1981 ) 
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